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Dermatitis akibat kerja adalah kelainan kulit yang disebabkan oleh kontak dengan zat tertentu di
dalam tempat kerja. Terdapat faktor eksogen dan endogen yang mempengaruhi dermatitis akibat
kerja.PT. Adi Satria Abadi merupakan perusahaan dibidang penyamakan kulit yang menggunakan
bahan-bahan kimia hampir disetiap prosesnya.Penelitian bertujuan untuk menganalisishubungan
faktor eksogen (masa kerja, jumlah jenis bahan kimia, faktor mekanik) dan faktor endogen (umur,
personal hygiene, penggunaan alat pelindung diri) terhadap kejadian dermatitis akibat kerja pada
pekerja penyamakan kulit PT. Adi Satria Abadi.Jenis penelitian yang digunakan adalah analitik
dengan metodecross sectionaldanexplanatory research. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah total populasi dari produksi basah yakni 48 pekerja. Data variabel bebas diambil dengan cara
pengisian angket oleh responden dan data dermatitis akibat kerja berdasarkan hasil pemeriksaan
fisik kulit oleh dokter. Hasil dari penelitian menggunakan uji Chi-Square menunjukkan bahwa
variabel yang berhubungan dengan kejadian dermatitis akibat kerja adalah jumlah jenis bahan kimia
(p-value=0,001), faktor mekanik (p-value=0,001), personal hygiene (p-value=0,001), dan jenis bagian
kerja (p-value=0,001). Sedangkan variabel yang tidak berhubungan dengan dermatitis akibat kerja
adalah masa kerja, umur, dan penggunaan alat pelindung diri
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